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El presente trabajo tiene por fin realizar un primer análisis de la 
Resolución Técnica 26 que propone la adopción de las NIFF para aquellas 
entidades incluidas en el régimen de oferta pública de la Ley 17.811, esto 
genera un cambio en el proceso de acercamiento a las NIFF, ya que por 
primera vez se habla de adopción obligatoria a partir de los ejercicios que 




This report aims to perform an initial analysis of the first standard 
(RT26) that proposes the adoption of IFRS to those listed companies. This 
regulation is to be applied from January 1 2011. Earlier application is not 
permitted 
1. Antecedentes del proceso de globalización 
La profesión contable argentina comenzó su proceso de 
globalización con el dictado de las Resoluciones técnicas 16 que 
constituyó el marco conceptual de la información contable, la resolución 
técnica 17 que desarrolló cuestiones de aplicación general,  la 18 referida 
a cuestiones de aplicación particular y la 19 que modificó las anteriores 
resoluciones 4, 5, 6, 8, 9, 11 Y 14. Esta iniciativa fue el primer intento de 
acercamiento a las normas internacionales de información financiera, las 
NIFF, que generó la adopción de un nuevo grupo de normas al derogar o 
modificar las anteriores. Le siguieron a este primer grupo las normas 
referidas a 20, 21, 22, 23, 24, y 25  
Sin embargo la resolución técnica 26 va por más, ya no se trata 
de adaptar nuestras normas contables, sino de adoptar las NIFF para las 
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2. Cronología de la norma  
 
El proceso tal como se muestra en la norma arrancaría en 
noviembre del 2007 cuando el Directorio de la Comisión Nacional de 
Valores (CNV) prestó conformidad a la propuesta elaborada por la 
profesión contable, para la adopción de las NIIF como única forma de 
elaboración de los estados contables de las entidades que hacen oferta 
pública de sus valores negociables.  
 
El 31 de marzo de 2008, la FACPCE presentó a la CNV un 
borrador el cual se difundió entre el 9 de abril de y setiembre del mismo 
año. Paralelamente el 1 de Octubre de 2008 la FACPCE fue sede de la 
reunión de la Comisión IFRS, el tema del encuentro fue la adopción de 
normas internacionales de información financiera (NIIF/IFRS), emitidas 
por el International Accounting Standards Board o Junta de Normas 
contables internacionales (IASB), en empresas de oferta pública.  
 
El 09 de Octubre de 2008 se realizó la reunión de la Comisión 
IFRS en la sede de la FACPCE. En el encuentro se debatieron diversas 
recomendaciones que deberán ser analizadas por el Directorio de la 
Comisión Nacional de Valores (CNV) Las recomendaciones tratadas en la 
reunión se relacionan con regulaciones en materia de gobierno 
corporativo, cuestiones de impacto contable y societario, modificaciones 
propuestas por la Cámara de Sociedades Anónimas a la fecha de entrada 
en vigencia de las NIIF/IFRS y a la segmentación del mercado y, por 
último, modificaciones sobre la aplicación del modelo del revalúo en los 
activos fijos.  
 
Como consecuencia de esto el 10 de octubre se presentó a la 
Comisión Nacional de Valores una nueva propuesta que fue conformada 
en líneas generales.  
Con fecha 22 de octubre la CENCyA aprobó la propuesta de 
resolución técnica, estableciendo un período de consulta hasta el 1 de 
marzo de 2009, hechas las consideraciones necesarias el nuevo texto de 
la  propuesta fue aprobado por CENCyA el 5 de marzo de 2009. Por su 
parte la Junta de Gobierno de la FACPCE, aprobó la Resolución Técnica 
N° 26 “Normas Contables Profesionales: Adopción de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) del Consejo de Normas 
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Internacionales de Contabilidad (IASB)”, en la reunión realizada el 20 de 
marzo de 2009 en la Ciudad de San Martín de los Andes, Provincia del 
Neuquén.  
El día 21 de mayo de 2009, se llevó a cabo la reunión de la 
Comisión Especial de Normas de Contabilidad y Auditoría (CENCyA). 
Durante el encuentro, las Áreas de Contabilidad y Auditoría trabajaron 
sobre los informes elaborados por las subcomisiones. Se trató la Circular 
de Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera y 
los informes a elevar a la próxima Junta de Gobierno que se desarrollará 
el 12 de junio en la Provincia de Corrientes.  
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA 
aprobó el 15 de abril la resolución C.D. 25/2009 mediante la cual se 
aprueba la Segunda parte de la Resolución técnica 26 constituyéndose en 
una resolución de aplicación obligatoria en la jurisdicción de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
 
3. Sujetos alcanzados 
 
 
La resolución propicia la adopción obligatoria de las normas 
internacionales de información financiera (NIFF) para la preparación de 
estados contables anuales que se inicien el primero de enero de 2011 (sin 
admitirse su aplicación anticipada), y para los estados contables de 
períodos intermedios correspondientes a dichos ejercicios, de aquellas  
entidades incluídas en el régimen de oferta pública de la Ley 17.811; con 
la excepción de las entidades para las que, aún teniendo en dicho 
régimen los valores negociables mencionados, la CNV mantenga la 
posición de aceptar los criterios contables de otros organismos 
reguladores o de control, tales como las sociedades incluidas en la Ley de  
Entidades Financieras, compañías de seguros, cooperativas y 
asociaciones civiles. Sólo podrán dejar de aplicar las normas 
internacionales cuando ya no se encuentren incluidas en el régimen de 
oferta pública de la CNV. 
  
La norma excluye taxativamente de la obligación a las siguientes 
compañías incluidas en el régimen de oferta pública de la CNV:  
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¾ Las empresas del panel de Pyme que no están registradas en el 
régimen de oferta pública por su capital ni por sus obligaciones 
negociables, sino que operan en otras formas de financiación; 
¾ Las restantes entidades bajo control de la CNV, tales como: 
• Sociedades gerentes y depositarias de fondos comunes de 
inversión; 
• Fondos comunes de inversión; 
• Fiduciarios ordinarios públicos y fiduciarios financieros, 
inscriptos en los registros que   lleva la CNV; 
• Fideicomisos financieros autorizados a la oferta pública; 
• Mercados de futuros y opciones; 
• Entidades autorreguladas no bursátiles; 
• Bolsas de comercio con o sin mercado de valores adherido; 
• Cajas de valores; 
• Entidades de compensación y liquidación; y 
• Cámaras de compensación y liquidación de futuros y opciones. 
 
Las entidades no incluidas como obligadas en la norma, podrán 
optar por aplicar las NIFF o bien las Resoluciones Técnicas vigentes 
emitidas por la Federación. 
 
Complementariamente, la norma establece pautas a tener en 
cuenta por las entidades que presenten estados contables consolidados. 
 
Los estados contables separados (individuales) de entidades que 
deban presentar estados contables consolidados serán elaborados 
aplicando las NIIF en forma integral, con la sola excepción que en los 
estados contables individuales de entidades que deban presentar estados 
contables consolidados, las inversiones en entidades dependientes 
(sociedades controladas), entidades controladas en forma conjunta y 
entidades en las que se posee influencia significativa, se contabilizarán 
utilizando el método del valor patrimonial proporcional (método de la 
participación) descrito en la NIC 28 “Inversiones en Asociadas”, y en el 
caso de las inversiones en dependientes y en entidades controladas en 
forma conjunta con los mismos ajustes que se incorporen en los estados 
contables consolidados por aplicación de las normas sobre consolidación 
contenidas en la NIC 27 y en la NIC 31, respectivamente.  
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Como vemos el criterio de contabilización requerido por esta 
Resolución Técnica para la preparación de los estados contables y para la 
medición de las inversiones que se mencionan en el párrafo anterior, 
difiere del establecido en el párrafo 38 de la NIC 27, según el cuál la 
contabilización debe efectuarse en tales casos, al costo o de acuerdo a la 
NIC 39, a su valor razonable:  
 
Según cita la norma esta diferencia con las NIIF tiene como 
propósito lograr que el patrimonio y los resultados correspondientes a la 
participación mayoritaria que surjan de los estados contables 
consolidados presentados juntamente con estados contables separados 
(individuales) sean iguales en ambos juegos de estados contables.  
 
 
4. Preparación de Estados contables y de información 
complementaria a presentar en el período de transición a las NIFF 
por parte de entidades obligadas 
 
 
Los estados contables trimestrales correspondientes al ejercicio 
que se inicie a partir del 1 de enero de 2011 y su información comparativa 
se prepararán aplicando íntegramente la NIC 34 “Información financiera 
intermedia” o la NIIF equivalente que se encuentre vigente en ese 
momento. 
 
Los estados contables anuales correspondientes al ejercicio que 
se inicie a partir del 1 de enero de 2011 que se presentarán son los 
establecidos por la NIC 1. En el caso del estado de situación financiera se 
presentará en tres columnas: al cierre del ejercicio corriente, al cierre del 
ejercicio anterior y a la fecha de transición a las NIIF (Estado de situación 
financiera de apertura). 
 
Las entidades obligadas a aplicar las NIIF incorporarán 
información adicional en nota a los estados contables, en los períodos o 
ejercicios que se detallan a continuación: 
 




Estados contables anuales correspondientes al ejercicio que se inicie a partir del 
01-01-2009 01-01-2010  
Impacto cuantitativo del 
cambio a las NIIF 
01-01-2011  
Impacto cuantitativo del 
cambio a las NIIF 
 
1) Identificación de la norma 
que pone en vigencia las 
NIIF para la entidad y fecha 
de cierre del ejercicio anual 
y del período intermedio en 
los que se prepararán los 
estados contables de 
acuerdo con las NIIF, por 
primera vez 
 
2) Manifestación de que se 
están evaluando los efectos 
de la adopción de las 
referidas normas contables, 
o, en los casos en que la 
entidad haya concluido su 
análisis y tenga 
determinados los efectos del 
cambio de normas contables 
sobre los estados contables 




3) En caso de presentarse 
las conciliaciones, una 
manifestación de que la 
entidad ha considerado en 
su preparación aquellas NIIF 
que estima serán aplicables 
para la preparación de sus 
EE.CC de cierre del ejercicio 
que se inicie a partir del 1° 
de enero de 2011, y una 
aclaración en cuanto a que 
las partidas y cifras incluidas 
en las conciliaciones podrán 
modificarse en la medida 
que el IASB emita nuevas 
normas  
1)Una conciliación entre el PN determinado de 
acuerdo con las normas anteriores y el determinado 
de acuerdo con las NIIF, a la fecha de la transición 
hacia las NIIF, en tres columnas: balance según 
normas anteriores, estado de situación financiera 
según NIFF y diferencia 
 
2) Una conciliación entre el patrimonio neto 
determinado de acuerdo con las normas anteriores 
y el determinado de acuerdo con las NIIF, al cierre 
del ejercicio. Ídem anterior 
 
3) Una conciliación entre el resultado integral total 
del ejercicio determinado de acuerdo con las 
NIIF y el importe equivalente a dicho resultado 
integral determinado a partir de los estados 
contables preparados de acuerdo con las normas 
anteriores, presentada como 
sigue: 
a. una conciliación entre el resultado neto del 
ejercicio determinado de acuerdo con las NIIF,y el 
determinado de acuerdo con las normas anteriores; 
b. una conciliación entre el otro resultado integral 
total del ejercicio determinado de acuerdo con las 
NIIF y el importe equivalente a dicho otro resultado 
integral determinado a partir de los estados 
contables de la entidad preparados de acuerdo con 
las normas anteriores que incluirá, si los hubiera, los 
cargos o créditos del ejercicio a los diversos rubros 
componentes de resultados diferidos en el estado 
de evolución del patrimonio neto podrá presentarse 
en tres columnas como los ítem anteriores 
 
4) Cuando los ajustes o reclasificaciones en el 
estado de flujo de efectivo sean significativos, una 
conciliación entre el efectivo y sus equivalentes y los 
totales de cada una de las causas de su variación 
determinados de acuerdo con las normas anteriores 
y los determinados de acuerdo con las NIIF. 
 




Estados contables trimestrales correspondientes al ejercicio que se inicie a partir 
del 1° de enero de 2011 
En cada uno de ellos, impacto cuantitativo del cambio a las NIIF, con el siguiente 
detalle: 
 
1. Una conciliación entre el PN determinado de acuerdo con las normas anteriores 
y el determinado de acuerdo con las NIIF, al cierre del trimestre equivalente del 
ejercicio anterior, con el mismo formato y el mismo nivel de información descriptos 
en los EECC anuales iniciados a partir de 1-1-2010 
2. una conciliación entre el resultado integral total del trimestre equivalente del 
ejercicio anterior, determinado de acuerdo con las normas anteriores y el 
determinado de acuerdo con las NIIF,  
3. para los estados contables correspondientes al segundo y tercer trimestre, una 
conciliación entre el resultado integral total, acumulado desde el inicio del ejercicio 
para el período contable equivalente del ejercicio anterior, determinado de acuerdo 
con las normas anteriores y el determinado de acuerdo con las NIIF 
4. cuando los ajustes o reclasificaciones en el estado de flujo de efectivo sean 
significativos, una conciliación entre el efectivo y sus equivalentes y los totales de 
cada una de las causas de su variación en el período contable equivalente del 
ejercicio anterior, determinados de acuerdo con las normas anteriores y los 
determinados de acuerdo a las NIFF 
5. Para EECC correspondientes al primer período trimestral del ejercicio las 
conciliaciones identificadas en EECC anuales iniciados a partir de 1-1-2010. En los 
restantes períodos intermedios del ejercicio, la inclusión de esta información es 
optativa 
 
5. Preparación de los estados contables y de la información 
complementaria a presentar en el período de transición a las NIIF por 
parte de las entidades que no son obligadas 
 
Las entidades que tienen la opción de aplicar las NIIF cuando lo 
hagan, prepararán los estados contables trimestrales correspondientes al 
primer ejercicio de aplicación de las NIIF, y su información comparativa, 
aplicando íntegramente la NIC 34 “Información financiera intermedia” o la 
NIIF equivalente que se encuentre vigente en ese momento. 
 
Las entidades que tienen la opción de aplicar las NIIF cuando lo 
hagan, incorporarán información adicional bajo la forma de nota a los 
estados contables, en los períodos o ejercicios que se detallan a 
continuación: 




a) Estados contables trimestrales correspondientes al primer 
ejercicio de aplicación de las NIIF: la información descrita para las 
entidades obligadas. 
b) Estados contables anuales correspondientes al primer ejercicio de 
aplicación de las NIIF:  
Impacto cuantitativo del cambio a las NIIF, con el siguiente detalle: 
 
1. Una conciliación entre el PN  determinado de acuerdo con las normas anteriores y el 
determinado de acuerdo con las NIIF, a la fecha de la transición hacia las NIIF (primer día 
del ejercicio anterior al del primer ejercicio de aplicación de las NIIF o en forma equivalente: 
último día del ejercicio previo al anterior). La conciliación podrá tener un formato de tres 
columnas, presentando un estado de situación patrimonial (balance) resumido a la fecha de 
la transición de acuerdo con las normas anteriores, las correspondientes cifras (estado de 
situación financiera) de acuerdo con las NIIF, y la diferencia (efecto de la transición a las 
NIIF), explicando sus principales componentes; 
 
2. Una conciliación entre el PN determinado de acuerdo con las normas anteriores y el 
determinado de acuerdo con las NIIF, al cierre del ejercicio anterior, con el mismo formato y 
el mismo detalle de la información anterior 
 
3. Una conciliación entre el resultado integral total del ejercicio, correspondiente al ejercicio 
anterior, determinado de acuerdo con las NIIF y el importe equivalente a dicho resultado 
integral determinado a partir de los estados contables de la entidad preparados de acuerdo 
con las normas anteriores, presentada como sigue: 
 
a. una conciliación entre el resultado neto del ejercicio determinado de acuerdo con las 
NIIF, y el determinado de acuerdo con las normas anteriores; 
b. una conciliación entre el otro resultado integral total del ejercicio determinado de 
acuerdo con las NIIF y el importe equivalente a dicho otro resultado integral determinado 
a partir de los estados contables de la entidad, preparados de acuerdo con las normas 
anteriores, que incluirá, si los hubiera, los cargos o créditos del ejercicio a los diversos 
rubros componentes de resultados diferidos en el estado de evolución del patrimonio neto 
que correspondan. 
 
Las conciliaciones mencionadas en a) y b) precedentes, podrán presentarse en un formato 
de tres columnas que contenga las cifras determinadas de acuerdo con las normas 
anteriores, las correspondientes cifras de acuerdo con las NIIF, y la diferencia (efecto de 
transición a las NIIF), explicando sus principales partidas componentes. 
 
4. Cuando los ajustes o reclasificaciones en el estado de flujo de efectivo sean significativos, 
una conciliación entre el efectivo y sus equivalentes y los totales de cada una de las causas 
de su variación determinados de acuerdo con las normas anteriores y los determinados de 
acuerdo con las NIIF, correspondiente al ejercicio anterior, explicando sus principales 
componentes  
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1. Consecuencias directas de la implementación de las NIFF 
 
  Como consecuencia directa de la implementación de las NIFF ya 
se encuentran en estudio por parte de la FACPCE dos proyectos de 
resolución técnica. El proyecto número 17, que modifica a las resoluciones 
técnicas 6, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23 y 24  cuyo período de 
consulta se encontró abierto hasta el 21 de mayo 2009; y el proyecto de 
resolución técnica nº 18, que modifica a la sección 9 de la RT 17 , el 
período de consulta cerrará el 21 de julio de 20091
El proyecto de resolución técnica nº 17 realiza modificaciones que 
van desde la eliminación de referencia a las NIFF, como así también   a 
las sociedades que están en el régimen de oferta pública de sus acciones 
o títulos de deuda, ya que están deberán aplicar la RT26. Destacamos 
que dentro de la propuesta surgen cambios que  afectan la medición como 
el caso que se manifiesta en el punto 8 y 9 del texto precedente, en dónde 
se permite la medición de que los activos y pasivos surgidos por 
aplicación del impuesto diferido se midan a su valor nominal (cómo se 
mencionaba en el texto original) o a su valor descontado  
 
A continuación trascribimos las partes pertinentes de este 
proyecto. 
 
Proyecto de Resolución Técnica 17. Modificaciones a las normas 
contables profesionales vigentes  
 
1. Realizar una llamada al pie del título de las Resoluciones Técnicas 
6, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23 y 24 que aclare el alcance de 
sus normas:  
Las presentes normas son aplicables a todos los estados contables 
para ser presentados a terceros, excepto los que emitan aquellos 
entes que apliquen las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) en la modalidad adoptada por la Resolución Técnica 
26.  
 
1 http://www.facpce.org.ar/web07/cecyt/NormasTecnicas.asp?id=1, consulta del  9-
6-2009 
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2. Nuevo texto de la sección D “Información por segmentos”, capítulo 
II “Normas comunes a todos los estados contables” de la segunda 
parte de la Resolución Técnica Nº 9:  
Los entes que opten por aplicar la sección 8 (Información por 
segmentos) de la segunda parte de la Resolución Técnica Nº 18 
deben presentar la información por segmentos de acuerdo con dicha 
sección.  
3. Elimínase el penúltimo párrafo de la sección A (Estructura y 
contenido) del Capitulo IV (Estado de Resultados) de la segunda 
parte de la Resolución Técnica Nº 9.  
4. Nuevo texto de la sección D (Resultado por acción ordinaria) del 
capítulo IV (Estado de Resultados) de la segunda parte de la 
Resolución Técnica Nº 9:  
Las sociedades que opten por aplicar la sección 9 (Resultado por 
acción ordinaria) de la segunda parte de la Resolución Técnica Nº 18 
deben presentar la información sobre el resultado por acción ordinaria, 
de acuerdo con dicha sección.  
5. Elimínase el último párrafo de la sección 1 (Introducción) de la 
Resolución Técnica 16.  
6. Anexo que se elimina  
Elimínase el Anexo de la Resolución Técnica N° 16 “Diferencias con el 
marco conceptual del IASC”.  
7. Nuevo texto de la primera parte del último párrafo de la sección 
4.2.7.2 (Costos financieros: Tratamiento alternativo permitido) de 
la Resolución Técnica N° 17  
El monto de los costos financieros susceptibles de activación podrá 
incluir a los costos financieros provenientes de la financiación con 
capital propio invertido, en la medida que se cumplan las condiciones 
siguientes: …  
8. Reemplazar el tercer párrafo de la sección 5.3 (Otros créditos en 
moneda) de la Resolución técnica Nº 17, por el siguiente:  
Los activos surgidos por aplicación del método del impuesto diferido 
se medirán por su valor nominal o por su valor descontado, en los 
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términos del párrafo anterior. El criterio elegido para su medición no 
podrá cambiarse en los siguientes ejercicios.  
9. Reemplazar el texto del segundo párrafo de la sección 5.15 (Otros 
pasivos en moneda) de la Resolución técnica Nº 17, por los 
siguientes:  
En la medición de las contingencias y de los pasivos por planes de 
pensiones, en cada fecha de cierre de los estados contables, se está 
realizando una nueva medición, por lo que corresponde aplicar la tasa 
del momento de la medición.  
Los pasivos surgidos por aplicación del método del impuesto diferido 
se medirán por su valor nominal o por su valor descontado, en los 
términos de los párrafos anteriores. El criterio elegido para su 
medición no podrá cambiarse en los siguientes ejercicios.  
10. Nuevo texto de la sección 8.1 (Criterio general), de la segunda 
parte de la Resolución Técnica Nº 18:  
Las normas detalladas en esta sección 8 (Información por segmentos) 
podrán ser aplicadas por los entes que no apliquen la Resolución 
Técnica 26 (Adopción de las NIIF del IASB). En caso de optar por su 
aplicación, y en tanto el ente presente estados consolidados, la 
información por segmentos que se exponga será la referida a ellos.  
11. Nuevo texto de la sección 9.1 (Criterio general), de la segunda 
parte de la Resolución Técnica Nº 18:  
Las normas detalladas en esta sección 9 (Resultados por acción 
ordinaria) podrán ser aplicadas por los entes que no apliquen la 
Resolución Técnica 26 (Adopción de las NIIF del IASB).  
12. Agrégase las fechas de las fuentes al Anexo de la Resolución 
Técnica Nº 21 (Fundamentos de esta Resolución Técnica), según 
el siguiente detalle:  
NIC 27: versión revisada en el año 2000  
NIC 28: versión revisada en el año 2000  
SIC 3: versión de julio de 1997  
NIC 22: versión revisada en 1998  
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NIC 7: versión revisada en 1992  
NIC 24: versión reordenada en 1994.  
 
Por su parte el proyecto de Resolución técnica 18, propone la 
modificación de la sección 9 (Cuestiones no previstas) de la Resolución 
Técnica 17 ya que en el texto actual se requiere la aplicación de las NIIF 
cada vez que una cuestión de medición no prevista en las normas 
contables profesionales argentinas no pueda ser resuelta aplicando las 
reglas generales de medición (Capítulo 4) de la Resolución Técnica 17 o 
los conceptos de la segunda parte de la Resolución Técnica 16 (Marco 
Conceptual de las Normas Contables Profesionales);  el nuevo texto 
propuesto se establece el siguiente orden para la resolución de cuestiones 
no previstas: 
Nuevo texto de la sección 9 de la RT 17  
9. Cuestiones no previstas  
9.1. Las cuestiones de medición no previstas en la sección 5 
(Medición contable en particular) de esta Resolución Técnica, serán 
resueltas por la Dirección de la entidad aplicando para la formación 
de su juicio las normas, reglas o conceptos detallados a 
continuación, respetando el orden de prioridad indicado:  
a) requisitos establecidos en ésta y otras normas contables 
profesionales emitidas por esta Federación y aplicables al ente, que 
traten temas similares o relacionados;  
b) reglas de la sección 4 (Medición contable en general) de esta 
Resolución Técnica;  
c) conceptos de la segunda parte de la RT 16.  
9.2 Cuando la resolución de una cuestión no prevista a partir de las 
fuentes indicadas en 9.1 no resulte evidente, lo que puede ocurrir 
principalmente cuando se trate de un tema muy específico, o 
particular de un ramo o industria, la Dirección de la entidad podrá 
considerar también para la formación de su juicio, en orden 
descendente, las siguientes fuentes supletorias, en la medida que 
no entren en conflicto con las fuentes señaladas en 9.1, y hasta 
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tanto esta Federación emita una norma que cubra la cuestión de 
medición involucrada:  
a) las reglas o principios contenidos en las Normas e 
Interpretaciones aprobadas y emitidas como definitivas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera 
(IASB);  
b) sin un orden preestablecido, los pronunciamientos más recientes 
de otro emisor de normas contables, prácticas aceptadas en los 
diferentes ramos o industrias y la doctrina contable.  
 
La utilización de las fuentes normativas indicadas en a) y b) 
precedentes, incluyen, a opción del ente, cualquier disposición 
transitoria prevista por el organismo emisor para la aplicación de la 
regla, principio o pronunciamiento utilizado en la formación del juicio 
de la Dirección. Asimismo, en caso de modificarse dichas fuentes 
normativas, la Dirección de la entidad no necesitará reformular sus 
juicios originales, y en caso de hacerlo, el cambio se contabilizará y 
expondrá como un cambio voluntario de criterio contable.  
9.3. Los estados contables deberán contar con adecuada revelación 
de la operación o hecho cuyo tratamiento fue resuelto sobre las 
bases indicadas en 9.1 o 9.2, así como la identificación de la fuente 
utilizada 
 
7. Algunas consideraciones puntuales por la aplicación de las NIFF 
 
No pretendemos con este primer análisis realizar una exhaustiva 
comparación de entre la aplicación de las normas vigentes en Argentina y 
las normas internacionales de información financiera propuestas por el 
IASB. Entendemos que el proceso de adopción de las NIFF para aquellas 
entidades incluidas en el régimen de oferta pública de la Ley 17.811 no 
resultará tan traumático como lo fue en la Unión Europea, ya que nuestro 
ordenamiento tuvo un primer acercamiento a partir de la resolución 
técnica 16.  
 
Sin embargo, queremos destacar algunos inconvenientes que a 
primera mirada detectamos.: La falta de definición de un modelo contable 
para la preparación de estados financieros por parte del Marco 
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Conceptual del IASB, o la aceptación amplia de las variables si así se lo 
quiere definir, podría generar dificultades en la elección del capital a 
mantener, en el reconocimiento de la unidad de medida ante contextos 
inflacionarios como el nuestro. Existen temas mucho más puntuales como 
el reconocimiento de resultados por tenencia positivos como 
consecuencia de la revaluación de activos fijos y su cargo a cuentas de 
patrimonio, que nuestras actuales normas no contemplan, así como las 
críticas que han surgido en la determinación del “fair value” o valor 
razonable de un bien a efectos de determinar el valor de cambio. 
 
Resulta evidente que debemos proponernos un análisis  puntual a 
fin de determinar en qué medida podría verse afectada la comparabilidad 
entre los distintos informes y fundamentalmente la confiabilidad que los 
mismos representen. 
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